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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
1514 Approved
Moved that nominations be closed and a unanimous ballot be cast  
for Art Keith to be elected as Vice Chairman, and John Vifian for to 
be elected At‐Large Executive Committee Officer Executive Committee 10/6/1976
1515
Approved as 
amended
Moved that the Executive Committee's recommendations for the 
members of the Senate Standing Committees be approved; an 
objection was raised to John Vifian serving on the Budget 
Committee, as he is now on the Executive Committee, and to Art 
Keith serving on the Code Committee as he is now Vice‐Chairman Executive Committee 10/6/1976
1516 Approved
Moved to amend Motion 1515 to say that where members are 
ineligible to serve, the Executive Committee submit nominations for 
these vacancies at the next meeting; friendly amendment suggested 
to remove Mr. Vifian's and Mr. Keith's names from their respective 
committees, and the Executive Committee submit nominees for 
these vacancies at the next meeting
Curriculum 
Committee 10/6/1976
Executive Committee 
to submit nominees 
for the vacancies at 
the next meeting
1517
Approved, 2 
abstentions
Moved that Hazel Dunnington be execpted from the rule making her 
ineligible for promotion if she had been eligible under the old code 
and was made ineligible by the change in codes Executive Committee 10/6/1976
1518 Approved
Moved that the Senate ratify the recommendationof the Executive 
Committeee to approve the Undergraduate Curriculum Proposals, 
page 439 Executive Committee 10/6/1976
1519 Approved
Moved for Senate ratification of the appointment of Abe Poffenroth, 
Ken Hammond, Colin Condit, and Laura Appleton to the Faculty 
Grievance Committee Executive Committee 10/6/1976
1520 Approved
Moved for the appointment of Prof. Alma Spithill for a three‐year 
appointment and Ken Harsha to replace Helmi Habib for a remaining 
one‐year term on Council of Faculty Represenatives (CFR) Executive Committee 10/6/1976
1521 Postponed Moved for ratification of the creation of a Trust Task Force  Executive Committee 10/6/1976
To be discussed at 
next Senate meeting
1522
Approved, 15 
aye, 9 nay, 2 
abstentions
Moved that Motion 1521 be postponed until the next regular Senate 
Meeting Executive Committee 10/6/1976
1523
Approved, 19 
aye, 6 nay
Moved that the Senate Curriculcum Committee Report be received 
at the October 20 meeting Executive Committee 10/6/1976
1524
Approved, 2 
abstentions
Moved that the chairman of the Faculty Senate communicate to the 
Board of Trustees the resolution stating that any presidential search 
or review committee appointed by the Board of Trustees be 
composed of a preponderance of teaching faculty Senate Floor 10/6/1976
1525 Approved
Moved for ratification of the following members on the Senate 
Standing Committees: John Gregor, Personnel Committee; Gordon 
Warren, Budget Committee; Bob Envick, Code Committee Executive Committee 10/20/1976
1526 Approved
Moved that the faculty representatives on the Retirement and 
Insurance Committee be named an Ad Hoc Committee of the Faculty 
Senate Executive Committee 10/20/1976
1527
Approved, 14 
aye, 10 nay, 2 
abstentions
Moved that the Social & Behavioral Sciences School, the Arts & 
Humanities, and the Professional Studies each elect one 
representative to the Presidental Search Committee, and the 
Natural Science and Mathematics, and Business Administration and 
Economics jointly elect one representative. Each of the five schools 
nominate one candiate to be elected by Faculty‐at‐large; elections 
must be submitted to Faculty Senate no later than Oct. 27, 1976 Executive Committee 10/20/1976
1528 Approved
Moved to reconsider Motion 1508 from the past spring and amend 
the motion to adopt by moving to divide the question by considering 
Items 1‐7 (d) separately, and to consider Item 7 (e) separately; a 
friendly amendment was added to also consider Item (a) separately
Academic Affairs 
Committee 10/20/1976
1529 Failed
Moved to amend by changing the wording in Item (c) (1) under 
"Committee action," that Special Topics courses may be offered 
three times rather than two
Academic Affairs 
Committee 10/20/1976
1529a Approved Moved to adopt Items 1‐6 and 7 (b) through 7(d) passed
Academic Affairs 
Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1530
Failed, 11 aye, 
12 nay
Moved that the material covered in Item 6 be referred back to the 
Curriculum Committee for an explicit recommendation  Budget Committee 10/20/1976
1530a Failed
Moved to amend by changing the wording in Item (c) (1) under 
"Committee action," that Special Topics courses may be offered 
three times rather than two
Academic Affairs 
Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1531 Approved Moved for the previous question
Academic Affairs 
Committee 10/20/1976
1532
Failed for lack of 
a second Moved to send Item 7 (e) back to the Senate Curriculum Committee  Executive Committee 10/20/1976
1532a
Approved; 
Reconsidered 
and failed 
11/17/76 Moved to adopt Item 7 (a) of the report Executive Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1533
Approved by 2/3 
majority vote Moved for the previous question
Academic Affairs 
Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1534 Failed Moved to adopt Item 7 (e) of the report
Academic Affairs 
Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1535
Failed for lack of 
a second Moved to send Item 7 (e) back to the Senate Curriculum Committee  Executive Committee
Addendum 
correction 
11/3/76
1536
Approved, 17 
aye, 5 nay, 2 
opposed, 2 
abstentions; 
Reconsidered 
and Failed 
unanimously 
with 5 
abstentions 
11/3/76
Moved to set up a Trust Task Forced charged with investigating the 
trust an/or confidence existing between the components of faculty 
and administration; identify problem areas and group them in order 
of importance, and make a preliminary report of findings to the 
Senate by Dec. 1 along with recommendation for further study Executive Committee 10/20/1976
1537 Approved
Moved that the Ad Hoc Committee on Retirement and Insurance be 
directed to continue negotiations with state and community colleges Budget Committee 11/3/1976
1538
Failed, 5 
abstentions Moved for the ratification of the Trust Task Force Committee Executive Committee 11/3/1976
1539 Approved Moved to reconsider Motion 1536 Executive Committee 11/3/1976
1538 (as 
numbered 
in minutes) Approved
Moved to adopt the report with the understanding that the Senate 
adopt recommendations 1.b through 7.b Executive Committee 11/3/1976
1540 (as 
numbered 
in minutes)
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals on pp. 440 ‐ 442 Executive Committee 11/17/1976
1541
Approved by 2/3 
majority vote
Moved for the question [mandatory reconsideration of Motion 
1532, as a petition has been submitted signed by the appropriate 
10% of the faculty)
Academic Affairs 
Committee 11/17/1976
1542
Failed, 8 aye, 13 
nay, 2 
abstentions
Moved to refer items contained in Sec. 7 (a) back to the Senate 
Curriculum Committee for resubmission of the proposal based upon 
the Senate's action at this meeting Executive Committee 11/17/1976
1543 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals on p. 443, the Course Addition of Drama 471 on p. 444, 
and all of p. 445 Executive Committee 12/1/1976
1544
Approved as 
amended, 5 
abstentions
Moved to approve the Course Addition of ENG 100, as described on 
p. 444 of the Undergraduate Curriculum Proposals Executive Committee 12/1/1976
1545
Approved, 1 
abstention
Moved to amend the description of ENG 100 to state that the course 
will not meet requirements for graduation
Academic Affairs 
Committee 12/1/1976
1546 Approved
Moved that the Faculty Senate approve the proposed summer 
schedule for 1977 and that the Senate urge all departments to 
cooperate in the implementation and evaluation of it
Academic Affairs 
Committee 12/1/1976
1547 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals on pp. 446, 447, and on p. 448 approve only the Drama 
and History Course Additions; and approve all of pages 452 and 453 Budget Committee 1/5/1977
1548 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals, Technology and Industrial Ed Program Initiation, 
Manufacturing Technology Major, on p. 443, and all of the proposals 
on pages 449, 450, and 451
Academic Affairs 
Committee 1/5/1977
1549 Approved
Moved that the Senate approve the Graduate Curriculum 
Committee Proposals on p. 79
Curriculum 
Committee 1/5/1977
1550 Approved
Moved for ratification of the appointment of the members of the Ad 
Hoc Committee to Consider Nominations for Professor of the 
College, Distinguished Service Professor, and Distinguished Teaching 
Professor Executive Committee 1/5/1977
1551 Approved
Moved the CWSC Faculty Senate endorse and support the university 
title for CWSC and urge the Council for Postsecondary Education and 
the Washington State Legislature to approve of the name change Executive Committee 1/5/1977
1552 Approved
Moved that the College deny the transfer of credits earned by 
participation in the program of the United Pacific Institute, even 
though the programs may be sponsored by an accredited college
Curriculum 
Committee 1/5/1977
1553 Approved Moved for the question [Motion 1552] Executive Committee 1/5/1977
1554 Approved
Moved that the new policy shall apply to Special Topics courses 
which are approved for first instruction in Fall qiarter, 1977. The 
new policy shall not retroactively affect previously‐approved Special 
Toipcs courses
Curriculum 
Committee 1/5/1977
1555 Approved
Moved that policies be implemented no sooner than their 
publication in the Faculty Senate minutes and no later than when 
they are published in the public curriculum document appropriate to 
that policy
Curriculum 
Committee 1/5/1977
1556 Failed
Moved that the June 3, 1976 policy statement regarding eligibilty for 
promotion exceptions be amended by adding Item F which will read: 
"A person having been eligible under the Code un effect at the time 
of his appointment shall be considered eligible for promotion" Personnel Committee 1/5/1977
1557 Approved
Moved that Motion 1557 be referred back to the Code Committee 
for their consideration Code Committee 1/5/1977
1558 Approved, 1 nay
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals on pp. 454‐456. Executive Committee 2/2/1977
1559 Approved
Moved to ratify the appointment of Frank Carlson to serve on the 
Senate Code Committee, replacing Milo Smith Executive Committee 2/2/1977
1560
Postponed; 
Approved (3 
nay) 2/16/77
Moved that the Academic Affairs Committee recommends the 
Faculty Senate adopt the following modified statement of academic 
standards: A) Good Standing: when both the quarter GPA and the 
accumulative GPA are ____ or higher; B) Academic Probation: is a a 
warning that unless the quality of academic work improves, students 
are in danger of losing the priviledge of registering for classes 
offered by Central. Students whose quarterly and/or accumulative 
GPA falls below ____  are placed on probation, which is terminated 
when both GPAs are at least ___; C) Academic Suspension is the loss 
of priviledge to register for classes offered by Central. The Academic 
Affairs Committee would like Senators and faculty members to 
provide input on what should go in each blank
Academic Affairs 
Committee 2/2/1977
To be considered at 
next Senate meeting
1560a
Approved by 
majority vote The value of 2.0 was elcted to fill the blanks  Senate Floor 2/16/1977
1561 Approved
Moved to postpone consideration of Motion 1560 until the next 
Senate meeting
Academic Affairs 
Committee 2/2/1977
1562
Approved, 13 
aye, 12 nay, 4 
abstentions, on 
2/16/77; 
Approved as 
amended, 26 
aye, 3 nay, 
3/30/1977
Moved that the Faculty Senate adopt the Proposed Policy on 
Program Evaluation and Review, dated Jan. 27, 1977
Academic Affairs 
Committee 2/2/1977
1563
Died for lack of a 
second Moved to table Motion 1562
Student Affairs 
Committee 2/2/1977
1564 Approved
Moved to postpone action on the Proposed Policy on Program 
Evaluation
Academic Affairs 
Committee 2/2/1977
1565
Replaced with 
Motions 1566 
and 1567
Moved to adopt the curriculum proposals on pp. 457‐458, with the 
modification that PSY 362 be added to the list of appropriate 
statistics courses on the bottom of p. 457 provided it is agreeable 
with the Psychology Department and the Home Economics 
Department
Academic Affairs 
Committee 2/16/1977
1566 Approved
Moved to send the Bachelor of Science major back to the 
Undergraduate Curriculum Committee with instructions to resolve 
the problem areas and re‐submit to the Senate Executive Committee 2/16/1977
1567 Approved Moved for adoption of HOFN 442, the course addition on page 458 Executive Committee 2/16/1977
1568
Approved by 2/3 
majority vote
Moved for the previous question regarding Motion 1560, which had 
been postponed from the previous meeting
Academic Affairs 
Committee 2/16/1977
1569
Approved by 
majority vote
The value of 2.0 was elcted to fill the blanks in Motion 1560 (see 
Motion 1560a) Senate Floor 2/16/1977
1570
Died for lack of a 
second
Moved to amend the section on academic probation to say in 
essence that a student whose quarterly GPA falls below 2.0 will 
receive notice of academic warning Senate Floor 2/16/1977
1571
Approved by 2/3 
majority vote Moved for the previous question regarding amended Motion 1560
Academic Affairs 
Committee 2/16/1977
1572
Died for lack of a 
second
Moved to amend p. 1, bottom line of the proposal on Program 
Evaluation, by deleting the words "other than membners of the 
department(s) being reviewed"
Student Affairs 
Committee 2/16/1977
1573
Approved, 21 
aye, 4 nay Moved for the question on Motion 1562 Executive Committee 2/16/1977
1574
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 
459
Curriculum 
Committee 3/2/1977
1575
Failed, 7 aye, 20 
nay Moved to amend Motion 1574 by deleting LAJ 256 Senate Floor 3/2/1975
1576
Approved by 2/2 
majority of 23 
aye, 5 nay Moved for the previous question (Motion 1575)
Academic Affairs 
Committee 3/2/1977
1577
Approved, 2 nay, 
1 abstention Moved for the previous question (Motion 1574)
Academic Affairs 
Committee 3/2/1977
1578 Approved
Moved that the Senate approve the Graduate Curriculum 
Committee Proposals on pp. 80‐84
Academic Affairs 
Committee 3/2/1977
1579
Approved, 2 
abstentions
Moved to adopt the proposal of Minicourses for insertion into the 
"Guide for Curriculum Change: Policies and Procedures," May 7, 
1975
Curriculum 
Committee 3/2/1977
1580
Approved, 1 
abstention
Moved to amend paragraph one, line three, of the proposal [in 
Motion 1579], to change the word "nine" to "ten"
Curriculum 
Committee 3/2/1977
1581
Approved, 9 
abstentions
Moved to adopt the changes presented in the CWSC Faculty and 
Civil Service‐Exempt Retirement Rules and Regulations Executive Committee 3/2/1977
1582
Approved, 3 
abstentions
Moved to adopt the Undergraduate Curriculum Committee 
Proposals on pp. 460‐465
Curriculum 
Committee 3/30/1977
1583 Failed
Moved to amend p. 1 of the proposal on Progam Evaluation and 
Review, by deleting the words "other than members of the 
departments being reviewed" from the last line
Curriculum 
Committee 3/30/1977
1584
Approved, 4 
abstentions
Moved to amend p. 3, paragraph 2, of the proposal by adding, "No. 
(8) long range plans and projected changes" Executive Committee 3/30/1977
1585 Failed Moved to send the proposal back to the Committee Executive Committee 3/30/1977
1586
Approved by 2/3 
majority vote Moved for the previous question Senate Floor 3/30/1977
1587 Approved
Moved to adopt the Senate Code Committee's recommendations on 
p. 1
Curriculum 
Committee 3/30/1977
1588
Approved as 
amended, 3 
abstentions
Moved to adopt the Senate Code Committee's recommendations on 
p. 2
Curriculum 
Committee 3/30/1977
1588a Amendment
Amended to adopt the first two items on p. 2, regarding Sec. 2.10.B 
and Sec. 2.12 Executive Committee 3/30/1977
1588b Amendment
Amended to change the Code Committee's recommendation from 
disapprove to approve on Sec. 2.10 B Executive Committee 3/30/1977
1588c Amendment
Amended to not accept the Code Committee's recommendation on 
Item 2, page 2, Sec. 2.12, but to accept President Brooks' suggestion 
that Sec. 2.16 should be rewritten to clarify it more Executive Committee 3/30/1977
1589 Approved Proposed amendment to Motion 1588 (see 1588a) Executive Committee 3/30/1977
1590 Approved Proposed amendment to Motion 1588 (see 1588b) Executive Committee 3/30/1977
1591
Approved, 14 
aye, 10 nay, 4 
abstentions Proposed amendment to Motion 1588 (see 1588c) Executive Committee 3/30/1977
1592
Approved as 
amended
Moved to approve the Code Committee's recommendations, Sec. 
2.16 through Sec. 3.48 A (2) Senate Floor 3/30/1977
1593
Failed, 10 aye, 
13 nay, 3 
abstentions
Moved to amend Motion 1592 by striking out the recommendation 
on Sec. 2.18 to remove it from the Code Executive Committee 3/30/1977
1594 Failed
Moved to delay the time of adjournment until after Sec. 2.18 is 
discussed Budget Committee 3/30/1977
1595 Approved
Moved to postpone adjournment until the Senate has considered all 
material through p. 9 Executive Committee 3/30/1977
1596
Died for lack of a 
second
Moved to amend to delete the Code Committee's proposal of an 
addition to Sec. 3.03 A on p. 7 Executive Committee 3/30/1977
1597 Approved
Moved to amend, on p. 7 of the recommendations, Sec. 2.97 B (2), 
to reword the second to last line to read, "in a program area at the 
college where the need for personnel is demonstrated" in place of 
the words "proposed or developing area" Executive Committee 3/30/1977
1598 Approved Moved to cancel the April 6, 1977 meeting Executive Committee 3/30/1977
1599 Approved
Moved to adopt the Graduate Curriculum Committee Proposals on 
p. 85
Curriculum 
Committee 4/20/1977
1600
Approved, 3 
abstentions
Moved that that Faculty Senate endorses the program proposal 
"Studies in Agricultural Management and Techology" and its 
implementation on an experimental basis for two (2) years. At the 
conclusion of the experiemental trial period, evaluation procedures 
of a nautre comparable to thoese described in "A Proposed Policy 
and Procedure for Review of Undergraduate Degree Programs," 
dated Jan. 27, 1977, will be used Executive Committee 4/20/1977
1601
Failed, 12 aye, 
17 nay
Moved to postpone consideration of Motion 1600 until the May 4 
meeting
Academic Affairs 
Committee 4/20/1977
1602
Approved, 7 
abstentions
Moved to approve the recommended changes to the Rules 
Governing the Board of Academic Appeals Senate Floor 4/20/1977
1603 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 
466
Curriculum 
Committee 5/4/1977
1604
Approved, 1 
abstention
Moved that the Faculty Senate approve and endorse Faculty 
participation in the Central Investment Fund Drive, and encourage 
participation by every faculty member Executive Committee 5/4/1977
1605
Approved, 3 
abstentions
Moved that Sec. III d in the Rules Governing the Board of Academic 
Appeals be amended to add the following clause to last sentence in 
the section: "the options being at the discretion of the Joint 
Committee on Committees (III c.). "  Executive Committee 5/4/1977
1606
Approved, 5 
abstentions
Moved to approve the Code Committee recommendations, Parts II 
and III Executive Committee 5/4/1977
1607
Postponed on 
5/4/77; Failed as 
amended with 
13 aye, 16 nay, 4 
abstentions on 
5/18/77
Moved for adoption of the recommendations of the the Senate 
Academic Affairs Committee's and the Senate Curriculum 
Committee's report, relative to the General Ed. Proposal
Academic Affairs 
Committee 5/4/1977
To be voted on at the 
next Senate meeting
1608
Approved as 
amended
Moved to defer voting on the program and in the meantime a 
revised proposal be distributed to the entire faculty
Student Affairs 
Committee 5/4/1977
1609 Approved
Moved to amend the motion to postpone by inserting the words, "to 
be voted on at the next Faculty Senate meeting" and delete 
reference to distribution to the entire faculty Executive Committee 5/4/1977
1609 (as 
numbered 
in minutes) Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee 
proposals on p. 467
Curriculum 
Committee 5/11/1977
1610
Postponed 
5/11/77; 
Approved 
5/18/77
Moved for the adoption of the Senate Academic Affairs Committee's 
report recommending approval of the Honors College Proposal
Academic Affairs 
Committee 5/11/1977
To be discussed at 
next Senate meeting
1611 Approved
Moved to postpone consideration of the Honors College Proposal 
until the next Senate Meeting on May 18
Academic Affairs 
Committee 5/11/1977
1612 Approved
Moved that the recommendation of the Budget Committee be 
postponed until the next Senate meeting on May 18 Budget Committee 5/11/1977
1613 Approved
Moved that the report of the Curriculum Committee be received by 
the Senate
Curriculum 
Committee 5/11/1977
1614 Approved Moved to approve the Code Committee recommendations, Part IV Senate Floor 5/11/1977
1615
Approved as 
amended 
5/11/77; 
Rescinded 
9/28/77
Moved for the adoption of the proposed changes in Campus 
Committeess, along with the Addendum which was distributed, 
entitled "Campus Committee Structure" Executive Committee 5/11/1977
1616
Approved as 
amended
Moved that Council membership be limted to three years whith the 
proviso that members are not allowed to serve consecutive terms
Curriculum 
Committee 5/11/1977
1617 Approved
Moved to amend the amendment (Motion 1616) to Motion 1615 by 
changing the number of terms to two and that the initial committee 
assignemtns be staggered 1/3 for one year, 1/3 for two years, and 
1/3 for three years
Academic Affairs 
Committee 5/11/1977
1618 Approved
Moved to amend Part 1 by striking the words "that have graduate 
programs" and replace with the words "that are directly involved in 
graduate education"
Curriculum 
Committee 5/11/1977
1619 Failed
Moved to postpone consideration of this item until next week, and 
in the meantime obtain a copy of Mr. Fitzgerals's letter regarding his 
concerns (i.e. Graduate Council objections to the changes in Campus 
Committee Structure)
Academic Affairs 
Committee 5/11/1977
1620 Failed
Moved to postpone any action on the Proposed General Education 
Program report until May 25 Senate Floor 5/11/1977
1621
Died for lack of a 
second Moved to divide the motion into two parts Budget Committee 5/11/1977
1622
Failed, 3 aye, 23 
nay, 4 
abstentions
Moved to amend the Proposed General Education Program report, 
that the P.E. 2‐credit requirement be removed Budget Committee 5/11/1977
1623
Approved, 25 
aye, 4 nay Moved for the previous question, to stop debate on the amendment Executive Committee 5/11/1977
1624 Approved
Moved to postpone consideration of the main motion until next 
week, May 18 Senate Floor 5/11/1977
1625 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Committee 
proposals on pp. 468‐469
Curriculum 
Committee 5/18/1977
1626 Approved
Moved that the Faculty Senate congratuate Dr. Chester Keller for his 
selection as Distinguished Teaching Professor, and commends him 
for his dedicated efforts on behalf of the students and of the 
teaching profession Executive Committee 5/18/1977
1627
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Religious Studies Program be reinstated in the 
Breadth requirements of the Proposed General Ed Program 
[regarding Motion 1607] Senate Floor 5/18/1977
1628
Approved, 1 
abstention
Moved to amend, to re‐instate the non‐written expression portion 
of the requirement in the Breadth requirements [regarding Motion 
1607] Senate Floor 5/18/1977
1629
Approved by 2/3 
majority vote, 4 
abstentions Moved for the previous question on Motion 1607 Executive Committee 5/18/1977
1630
Approved, 1 
abstention
Moved that the Salary Scale Recommendation of the Senate Budget 
Committee be approved Budget Committee 5/18/1977
1631 Approved
Moved to waive the three‐week waiting period for p. 473 and 
request that it be placed on the Agenda Executive Committee 5/25/1977
1632 Approved
Moved that the Senate adopt the Undergraduate Curriculum 
Proposals on pp. 470‐473 with the exception of the course addition 
Soc. 234 listed on p. 470 Executive Committee 5/25/1977
1633 Approved
Moved that the Senate commend Helmi Habib for his outstanding 
leadership as Faculty Senate chairmain during the 1976‐77 academic 
year Senate Floor 5/25/1977
1634
Approved as 
amended, 8 
abstentions
Moved that 1) work be continued toward the improvement of the 
General Studies Program; 2) that the Faculty Senate recommends to 
the General Studies Committee that new proposals for an improved 
General Studies Program be made during the coming academic year; 
3) that the General Studies Committee hold public hearings during 
its development of proposals; 4) thjat the proposals be forwarded to 
the Senate in the form of alternatives that can be voted separately
Academic Affairs 
Committee 5/25/1977
1634a Amendment
Amended to change wording in paragraph 3 to say "that the General 
Studies Committee contact affected departments during its 
development of proposals"
Academic Affairs 
Committee 5/25/1977
1634b Amendment
Amended to insert another paragraph after (3), which would be (4), 
and changing (4) to paragraph (5), as follows: "That before the 
propoals are forwarded to the Senate, there be at least one public 
hearing" Executive Committee 5/25/1977
1634c Amendment
Amended to put a period after the word "Senate" and to delete the 
balaence of the sentence in paragraph no. 5 Executive Committee 5/25/1977
1635
Approved, 18 
yes, 6 no, 5 
abstentions Proposed amendment to Motion 1634 (see 1634a)
Curriculum 
Committee 5/25/1977
1636
Approved, 2 
abstentions Proposed amendment to Motion 1634 (see 1634b) Executive Committee 5/25/1977
1637
Approved, 1 
abstention Proposed amendment to Motion 1634 (see 1634c) Executive Committee 5/25/1977
